TELEX HEBDOMADAIRE NR 121 DU 30.03.83 DESTINE A L'ENSEMBLE DES DELEGATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESS ET D'INFORMATION INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS = WEEKLY MEMO NO. 121 FOR 30.03.83 TO FOREIGN DELEGATIONS AND PRESS BUREAUS OF THIRD COUNTRIES by unknown
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LE PROCI-IAIN TELEX SiORTIRA LE
5E5 TRAVAUX A STRASBOURE LE
PAs REUNI CET'TE SEMAINE, LE
2. AFFAIRES INTERIEIIRES
c. c. E. BRUXELLES 5E61 2 s.6.
C. E. I.,IA5HIJ{ETON - I.JASH I N6TON
18:24 30{F:"83 6416 - 000010735
TELEX N0 55686-56 / BERL 11t50
TELEX HEBDOPIADAIRE NR 121 DU 30.03.83
DELE6ATIONS EXTERIELIREs ET EUREAUX DE
INDEPENDANTS DANS LEs PAYS TIERS.
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DESTINE A
PRESSE ET
L'ENsEHBLE DE5
D'INFORHATION
1 5 AVRIL.
MARDI 12 ET
JEUDI 14.
LA COHHISSION REPRENDRA
LE CoRE:PER I I ,0UI NE 5',E57
7..1 CONSEIL''A6RICULTURE'' (28.3)
LE CON5EIL 5'EsT' RETINI SEULEHE:NT LE LUNDI ?B PI]IR5 POUR LA DER-
NIE}TE FOIS SOUS LA F'RESIDENCE DU HINISTRE ALLEMAND },I. ERTL. LEs
I"IINISTRES N'ONT PAs DISCUTE LE ''PAOUET_PRIX' ' ET 5E SONT LIMI-
TEs A PROLONGER LEs CAHPAENE$ F'OUR LES SECTEURS OU LE DEBUT ETAIT
INiTIALEMENT PREVU A PARTIR DU 1ER AVRIL, A SAVOIR: LE LAIT, LA
VIANDE BOVINE ET' OVINE ET LES FOURRAEES SECHES. CETTE PROLONGA-
TION A ETE DECIDEE JUIiOU'AU 24 AVRIL DANS L'ESPOIR AUE LE CONSEIL
PUISSE TROUVER UN ACCORD DEFINITIF sUR L'ENSEMBLE DU "PAOUET-
PRIX' ' I. ORs DE LA PROCHAINE SESSION PREVUE POUR LES 18 ET 1q
AVRIL.
DANS LE DOMAINE AERI-,MONETAIRE, UN ACCORD A PU ETRE TROUVE POUR
METTRE EN VIGUEUR LA DEVALUATION DU TAUX VERT POUR LE FB ET LE
FLUX, DEVALUATION DEJA ACOUISE PAR LA DECISION DU CONSEIL DU lq
OCTOBRE 1982, IL N'EI5T PAS EXCLU OUE LA COI,IMISSION FASSE D'AUTRES
PROPOSITIONS VISANT LA DEVALUATION POUR D'AUTRES TAUX VERTS
AVANT LA FIN DEs DIsCUssIONS sUR LE PAOLIET-PRIX.
sUR LE DOSSIER "ACOUIS CO},I}IUNAUTAIRE., OLII A ETE DISCTITE AU DER-
NIER CONSEIL ELIROPEEN, IL A ETE DECIDE DE N'EN REPRENDRE L'EXA-
HEN OU'APREs LEs DECI$IONs DEFINITIVES EN HATIERE DE PRIX 83/84.
2.2. I,{E},IORANDUM HELLENIOUE
UN AN EXACTEHENT APRES LE CONSEIL EUROPEEN I OUI A-
VAIT INVITE LA COI'IMI55ION A LUI FAIRE RAPPORT sUR LE HEHORANDUH
DU EOUVERNEMENT HEI.LENIOUE sUR LES RELATIONS ENTRE LA ERECE ET
LA CO},I},IUNAUTE, LA COHMISSION A ADOPTE CETTE SEHA INE UN RAPPORT
AU CONSEIL ET AU P4RLEHENT OLI ELLE DREssE LE BILAN DES I,IESURES
ADoPTEES DEpUIS EN FAVEUR DE LA 6RECE, N0TAH|,|ENT DANS LE SECTEUR
A6RICoLE. ELLE PRESENTE, EN oUTRE, UNE SERIE DE pR0P05ITIoNS 0UI
VIENNENT COHPL.ETER CELLES PRESENTEES ANT'ERIE[IRE},IENT, EN DERNIER
LIEU, AVEC LES T'ROGRAHHES INTEERES },IET}ITERRANEENS OTII PRHVOIENT
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*) DES INVESTISSE},IEI.i DE LA COH},IUNAUTE EN CREC'2500 HIO ECUS ENTn- 1985 ET 91.
OUR UN T,IONTANT DE
A L'IsSUE D'UN EXAMEN COORDONNE PAR H. BURKE OUI A PERHIS D'AP-
pROFONDIR LES HULTIPLES ASPECTS DEs F'ROBLEHES RENCONTRES PAR LA
6RECE ET PAR LA COHHUNAUTE DANS LEURS EFFORTS D'INTEGRATION, LA
COMI'IISSION A RETENU NOTAI'IHENT UN CERTAIN NOHERE DE I{ESURES COH-
PLEHENlAIRES, p.snr CERTAINES sONT DESTINEES A ASSURER LA TRANSI-
TION JUSOU'A kO }{ISE EN PLACE DU PR06RAMHE INTEGRE : P0SSIBILITE
DE SOUTIEN DE CERTAINS DES BRANDS PROJETS PREVUS DANS LE PLAN
OUINOUENNAL (EN DEHORS DE CEUX OUI POURRONT ETRE APPUYES PAR LES
FONDS STRUCTURtrJ*s ET DANS LE CADRE DU PROGRAHME HEDITERRANEEN),
ASSISTANCE FINANCIERE A LA CONST{UCTION ET A L'EOLIIPE],IENT DE
CENTRES DE FORHATION PROFESSIONNELLE, CONCOURS A L.'AHELIORATION
DE L,INFRrISTRIICTURE DES TRANSPORTS ET A LA REDUCTION DU COUT DES
ECHANGES A6RICOLES ENTRE LA GRECE ET LEs NEUF, L'ENVIRONNEHENT.
LA CO},II,II55ION 5'ATTEND PIAINTENANT OU'UNE REPONSE POSITIVE A CE5
PROPOSITIONS SOIT APPORTEE PAR LE CONSEIL EUROPEEN DE STUTT6ART.
2.3 CHARBON A COKE
LA COHHISSION A ADOPTE UNE PROPOSITION AU CONEEIL SLIR LE NOUVEAU
RE6II'IE DEs CHARTJONS A COKE ET DES COKES DESTINES A LA SIDERURBIE.
CETTE PROPOSITION EST UNE PREI"IIERE ].IEsURE OUI EST A PLACER DANS
LA poLITIAIJE 6L0BALE PoUR LE5 CoI,IEUSTIBLES S0LIDES (CHARB0N, LI-
CNITE) OUE LA COM],II55ION A ESOTIISSEH DEVANT LE CONSEIL EN FEVRIER
DERNIER. ELLE VI5E" A PROLONEER POUR CINO ANS LA CONTRIBUTION FI-
NANCIERE DE LA COHHLINAUTE AUX ECI.IAN6ES INTRACOHHTINAUTAIRES DE
CHARBON A COKE. LE MONTANT DE CETTE CONTRIBUTION SERA RELEVE POUR
TENIR CO},IPTE DE t,.'E:VOLUTION DEli PRIX, DE L'INTENSITE DE LA CONCUR-
RENCE DES PAYS T IERS, I,IAI5 LES VOLUMES AUXOUELS ELLE 5' APPL I OUERA
SERONT DEGRESSIFgi, CE OUI CORRESPOND EGALEMENT A LA TENDANCE AC-
TUELLE. LA SUBVENTION SERA FINANCEE PAR LE BUDEET GENERAL DE LA
COI.,IHUNAUTE ( JUSOU' A PRESENT, ELLE ETA I T COUVERTE PAR UN SYSTEME
COI'IPLEXE AUOUEL PARTI CI PAIENT LE BUDGET CECA, L' INDUSTRIE 5I DE-
RUREIOUE ET LE5 ETATS HEHERES EUX-HEHES).
3. ELAR6ISSEHENT
3.1 ESPAGNE
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ON THE 25TH },IARCH, DTIRIN6 THE 25TH DEPUTY LEVEL MEETIN6, DISCUS-
SIONS ON OUANTITATIVE RESTRICT'IONS PROERESSED THUS ENABL.IN6 P05-
SIBLE CONCLUSIONS ON THIs 5UBJECT AND ON THE OI.IESTION OF TEXT ILE
PRODUCTS AT THE NEXT },IINISTERIAL MEETING IN APRIL 83.
3.2 PROBLEHES DANS LE 5ECTEI-IR DE LA PECHE
A L'INITIATIVE DE T,IH. NATALI ET CONTO6EOR6I5, LA COHHISSION A
ADOPTE DEUX COT,IHUNICATIONs AU CONSEIL SiUR LE SECTEUR DE LA PECHE
DANS LES NE6OCIATIONS D'ELAR6ISSEMENT, RESPECTIVEI,IENT AVEC L'ES-
PAENE ET LE PORTLIEAL. LA COHMISSION Y TIRE LEs CON5EOUENCES DE
L'ACCORD DE.'ANVIER DERNIER OUI A PERMIS LA MISE EN PLACE D'UNE
POLITIOUE COH}4UNE DE LA PECHE. ELLE INDIOUE, SUR LA BASE D'UNE
ANALYSE DU SECTEUR DE LA PECHE DANS LES DEUX PAYS CANDIDATS, LES
L,IGNES POSSIBLES D'UNE POSITION DE NEGOCIATION CO}'IT,IIINAUTAIRE.
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//.i : '!',eCETTE INITIATIVE DE LA TOHHISSION DEVRAIT PERMETTRF D'ENEAGER
PROCHAINEHENT LEs NE6O TIONS DANS CE OUI EsT UN CTEUR IHPOR-
TANT ET DIFFICILE DES DrSCUSSIONs AVEC L'ESpAGNE E, LE P0RTUGAL,
SECTEUR OLI TOUT TRAVAIL AVAIT ETE ELOOUE DU FAIT DE L'ABSENCE
D'ACCORD A L'INTERIEUR DE LA COMI.ILINAUTE 5UR LA POLITIOUE CO}4},IUNE
A SUIVRE. IL 5'A6IT DONC D'UN PAs SIGNIFICATIF DANS LA NE6OCIA-
TION D'ADHESION"}
' i:.
( AT'f ENT I0N D I5\ : CES C0tll,lUN I CAT I0NS S0N't BASEES 5UR LE PR I NC I PE
DE LA REPRISE PAR LES PAYS CANDIDATS DE L'ACOUI5 COMI4UNfTUTAIRE
TEL OU'IL RESULTE DE L'ADOPTION DE LA POLITIOUE COI,IMUNE DE LA
PECHE LE 2,5 JANUIER DERNIER AINSI OUE DEs SITUATIONS EXISTANTES
AU CoURS DE LA pERIoDE JUSTE AVQI|T L'.ADHE5IoN, FIN DIS).
4 . RELAT I ONS EXTh.R I EURES
4.1 TUROUIE
LE CONSEIL D'ASSOCIATION CEEITUROUIE S'EsT REUNI, AU NIVEAU DES
AHBASSADEURS, LE 28 HARS 1983. UN SETIL POINT DE SIJBSTANCE FIGURAIT
A L,ORDRE DU JOLIR : LE FONCTIONNEMENT DE L,ACCORD D,ASS0cIATION.
SOUS CET INTITULE, LA COHPIUNAUTE A EXPRIHE 5A PROFONDE INOUIETUDE
EN CE OUI CONCERNE L'IMPOSITION D'UNE TAXE DE 15 O/O sUR LEE
PRODUITS sIDERUR6IOUES ET A DEHANDE 5A SUPPRESJSION. ELLE A EGA-
LEHENI EXPRIHE LE SOLIHAIT OUE LA COMHUNAIJTE ET LA TURAUIE PUIS.
SENT PARVENIR A UN ACCORD GLOBAL SUR LE5 DIFFERENTES CATE6ORIES
TEXT I LEs.
I".A DELEEATION TUROUE, OUANT A ELLE, A FAIT LIN EXPOSE TRES 6ENE-
RAL, TRAI TANT T0UR A T0UR DE5 pR0BLEHES C0f,tptERC I AUX, DE5 pR0BLEMES
D'ASSISTANCE FINANCIERE ET DEs PROBLEMES DE HAIN D'OEUVRE. LA DE-
LE6ATION TUROTIE 5'HsT ETONNEE DE CE OUE I,IAL6RE LEs PROERES DU RETOUR
A LA DEHOCRATIE EN TUROUIE, LA COHHUNAUTE SOIT RESTEE INSENSIBLEA CE DEVELOPPEMENT ET PERS IST'E A BLOOUER CERTA IN5 DOsSI ERS. L.E
DELEEUE PERT,IANENT DE LA TUROUIE A EXPRIHE L.E SOUHAIT GUE DEs CON-
TACTS ETROITS SOIE:NT MAINTENUS POUR PRESERVER L'ESPRIT DE L'A5-
SOCIATION ET ATTE:NDRE DES JOURS HEILLEURS.
IL N'Y A PRATIOUEMENT PAs EU DE DIALOEUE ENTRE LEs DEUX DELEEA-
T I ONS.
4.? JORDANIE
LE VICE-PRESIDENT NAT/ILI VIENT D'EFFECTUER UNE VISITE OFFICIELLE
EN.'ORDANIE. CETTE VISITE FAISAIT SUITE A CELLES AUE M. NATAL.I A
DEJA EFFECTUEES ALI MAROC, EN TLINISIE, EN ISRAEL ET EN EGYPTE, EN
5A DOUBLE OLIA]-ITE DE COMMISSJAIRE CHAREE DE L'ELAR6ISSEI'4ENT DE LA
CO},I},IIINAUTE ET DE FIRESIDENT DLI EROTIF'E CONSTITUE FJAR LA COM},II55ION
POUR LEs PROBLEMES HEDITERRANEENS.
H. NATALI 5'EsT ENTRETENU AVEC LE VICE-.PREHIER MINISTRE ET },II-
NISTRE DE L'INF'ORMATION, ["E5 HINISTRES DE5 AFFAIRES ETRANEERES,
DLI COHHERCE ET'DE L'INDLIGTRIE, AINsI OLIE LE PRESIDENT DU CONSEIL
DE PLANIFICATION NATIONALE. IL A ETE RECU EEALEMENT PAR sON AL-
TE55E ROYALE LE PRINCE HASSAN.
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LES ENTRETIENS ONT PORTE SUR LES
'.-- :. 
.. 
'...: r-. i. r..,..- ii;vii:,;?-\ ., : r'.-.-,7'
PROEILEMES POUVANTLA JORDANIE DE L'ETARGISSEHENT DE LA COMI.IUNAUTE ET
TATIONS DE LA COMMUNAL'IE RELATIVES A LA POLITIOUE
TERRANEENNE OU'ELLE DEVRA I,IETTRE EN OEUVRE.
H. NATAL I , OU I. E5T EEALEI'IENT
FoRMATIoN A tttAllgunE, LE 27
coHHUNAUTES rUhopegHmEs ouI
AVRIL I983 AVEC LE CONCOURS
ETATS MEI"IBRES. \
4 .3 COREE : CONSULTAT I ONS I'IAUT ItI VEAU
PRESIDEESi FAR LE VICE-PRESIDENT HAFERKAHP ET H, LEE BUH-.SUK,HINISTRE DE5 AFFAIRES ETRANGERES, LE5 PREMIERES CONSULTATIONS AHAUT NIVEAU ENTRE LA COMMISSION ET LA COREE ONT LIELI CETTE 5E-},IAINE A sEOUL. ELLES INAUGURENT UNE SERIE DE RENCONTRES ANNUELLESA HAUT NIVEAU CONSACREES AUX RELATIONS ECONOHIOUES ENTRE LES
DELIX PAYS DECIDEES EN JANVIER DERNIER A L'OCCASION DE LA VISITEDE H. FIELDIN6. LA COREE EsT AINSI LE TROISIEHE PAYS ASIATIOUE,
APRES L,E JAPON ET LA CHINE, A ORGANISER CE TYPE DE REUNIONS.
(LA COREE 5'EFFORCE DE DIVERSIFIER sES RELATIONS ECONO},IIOUES ET
COH}.lERCIALE5 EN CHERCHANl DE NOUVEAUX HARCHES ET FOURNISSEtIRS,
ACTUELLEHI:NT ELLE EsT L'UN DEs PRINCIPAUX FOURNISSEURS POUR TOUTE
UNE 5F"R I E DE PRODU I T6 }lANUFACTURES, Y COMPR I5 L.E5 TEXT I L ES ETLE5 CHAU55URE5. t ES RELATI ONS COH]',IERC I ALES SE SONT CON$ I DE RABLE-
I'IENT DEVET OPPEE$ DEPUIS 1O ANS : LE5 IMPORTATIONS COMT,IUNAuTAIRES
5ONT FASSEES DE 72 MIO ECU5 EN 71 A 2.403 MIO EN 8? ET LEs EXPOR.TATIONS VERS LA COREE DE ZO7 A 1.2q? MIO ECUS T'RADTIISANT UN DE.,
F I C I T CONSI DERAISL.E: POUR LA COI"IHUNAUTE .
DANS I-.Es ANNEES 7O, LA COREE A TRES LARGEI{ENT FAIT U5A6E DEs
PREFERENCES 6ENERALISEES },IAI5 LA COHMUNAIITE A SOULI6NE A PLUSIEURSOCCASIONS OUE CE PAYS DEVRAIT ACCEPTER PROGRESSIVEHENT DES REs-PONSABILITES E::CONOHIOUES ET COI,IMERCZALES EN RAPPORT AVEC SA PUIS-SANCE ECONOHIOUE. )
IL SERA RENDU COI,IPTE DE CES CONSULTATIONS DANS NOTRE TELEX DU
1 5 AVRIL.
4.4 ASEAN : 4TH EC-ASF-AN },IINI5TERIAL.. MEETIN6
AN EC-A5EAN MINISTERIAL HEETING TOOK PLACE IN BANGKOK, THAILANDON 24-25 HARCH OPENED BY THAI PRIME HINISTER PREH TINSULANONI)A.SIX COHMUNITY FOREIGN MINISTERS AND THEIR FiVE asEaII COUNTERpARTSPARTICIPATED IN THE FOURTI{ MEETIN6 BEI'I.JEE:N THE TI.JO RE6IONS SINCE
1 ?78
IN A PARTICULARLY FRIENDLY, FRANK AND CONSTRTICTIVE I.IEETIN6 t^JHICHRE-EMPFIASISED THE CLOSE POLITICAL AND ECONOT4IC TIES BETI^'EEN TI^JOREGIONS I.IHICH TO A LAREE EXTENT SHdIRE A co},lMON VIEhI oF THE I.IoRL.D.THERE I.'ERE hJIDE RAN6ING DISCU5SIONS ON INTERNATIONAL AND REGIONALISSTJES. ON THE POLITICAL FRONT THE MAIN EI,IPHASIS I^JAs ON THE KAH-PUCHEAN S I TUAT I ON AND THE ASSOC I ATED REFLIGEE PROBLE},I , AF6HAN I S-TAN' THE I|IDDLE EAST AND THE 0UTCOHE 0F THE NON ALIENED SUHmIT,
DER I VER
SUR LES
tiI- OEAL.E
RE5PONSABLE DE: LA POLITIOUE DE
MAR5, LE FESl'I VAL. DE F'R I NTEHPS
SE DEROULERA A AMHAN JUSOU'AU
ACTIF DE LA COHHISSION ET DEs
POUR
OR I EN-
I,IEDI-
L'IN-
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ON ECONOHIC IsSUES THE LKS CENTRED ON THE INTERI IONAL TRADE
S I TUAT I ON AND NORTH-5OL 
. ..I I55UE5 I NCLUD I N6 THE PRE. ,RAT I ONS FOR
UNCTAD VI, COHHODITIES AND THE PROSPECTS FOR 6LOBAt NE6OTIATIONs.THE MEETIN6 ALSO I^IELCOMED THE RAPID EXPANSION AND DIVERSIFICATION
OF ACTIVITIES UNDER THE EC-ASEAN COOPERATION AGREEI'4ENT AND EHPHA-
S ISED THE I MPORTANCE OF I NCREASED COOPERAI'I ON TIET t.IEEN I NDU$TR I AL
AND EUSINESS SECTORS 0F THE Tt^10 REEIONS.
- ?:-IN HIS OPENINESTATEMENT MR HAFERKAHp STRON6LY DEFENDED THE coMMU-NITY A6AINST ACCUSATIONS OF PROTECTIONISPI BY DEVELOPIN6 COUNTRIES.
THE COMHUNITY REHAINDED COMMITTED TO AN OPEN I^IORLD TRADINE SYSTEI.I
AND THE GRotJTll IN ASEAN EXPoRTSi 0F F'IANLIFACTURED 6OODS T0 THE CoM-
MUNITY HAD BEEN-IMPRESgiIVE.
4 .5 THA ILAND
* 
-+-.*------
hIHILST HE t,AS IN ETINENoK FoR THE EC-ASEAN HINISTERIAL MEETIN6,
VICE-PRESIDENT HAFERKAMP HELD DISCUSSiIONS t^,ITH AIR CHIEF MARSHAL
SIDDHI SAVETSILA, FOREIGN MINISTER OF THAILAND, ON ?,3 },IARCH. THEY
DISCUSSED BILATERAL RELAT IONS BETt^IEEN THE COHI'IUNITY AND THAILAND
INCLUDING T'HE t^I0RKINE 0F THE TApIOCA AGREEHENT, AND DEVEL0pHENT
AID. THE THAI FOREI[iN MINISTER ALSO EXPRESSED CONCERN AEOUT THE
POSSIBLE RESUHPTION OF COMHIJNITY FOOD AID TO VIETNAM.
4.6 EC-,EULF COOPERATION COLINCIL RELATION$
FOLLONING THE VISIT OF MR ABDLILL.A YACOUB BISHARA,GENERAL SECRE-
TARY OF THE 6LILF COOPE:RATION COUNCIL, TO BRU55EL5 IN JLINE 1982,
A DELEEATION OF THE COT4HISSION LED BY },IR LOEFF, hIAS RECEIVED BY
TFIE 6ULF COOPERAT'ION COUNCIL IN RIYADH FROH 20 TO 22 MARCH.
'l HE HAIN FLIRP0SE 0F THIS VISIT IAIAS T0 BE BETTER INF0RI'{ED AB0UT
THE OBJECTIVEli AND THE FUNCTIONIN6 OF THE CULF COOPERATION COUN-CIL. DLIRIN6 THE DISCLISSIONS, IT I.IA5 A6REED TO INAU6LIRATE A TECH-
NICAL CO0PERATI0N PR0GRAHHE IN THE FOLLOt^IING AREAS ! 5'rATI5TIC5,
CUSTOHS, INFORMATION AND ENEREY.
THE 6ULF COOPERATION COUNCIL I,IOULD LII(E TO BENEFIT FROI.I THE EU-
ROPEAN COHHLINITY'S EXPERIENCE IN SETTIN6 UP A COHHON STATISTICAL
SYSTEM AND DATA BANNS AS I^IELL AS A UNIFORH CUSTOHS TARIFF.
IN THE ENERGY FIELD, IT hJAS ENVISA6ED TO HOLD I,IEETINGS AT EXPERT
LEVEL I N ORDER TO REV I EI^, THE BENERAL MARKET 5I TUAT I ON. THE F I RST
MEETIN6 hIILL BE HELD IN BRUSSELS IN THE AUTLII"IN OF 1983.
(A L'ISsUE DE CETTE VISITE, H. LOEFF S'EST ENTRETENU A SANAA AVEC
LES AUTORITES YEMENITES DE L'AVENIR DES REtATIONS ENTRE LA COMMU-
NAUTE ET LA Y. rr. R. ) .
4.7 AELE
HH. DUCHATEAU ET EI^II6 5E SONT RENDUS A OSLO DU 23 AIJ 23 HARS OUIL5 ONT EU DEs ENTRETIENS RELATIFS AUX PROBLEHES DES REI.ATIONS
CEE-AELE (LA NORVEEiE ASSURE ACTUELLE}4ENT LA PRESIDENCE DE L'AELE)
ET giUR LE5 POSSIEIL,ITES DE RENFORCEMENT DE LA COOPERATION ENTRE
LA COHHUNAI.IT'E ET LA NORVE6E, EN PREPARATION DE5 ' 'HIEFI LEVEL
TALXs" AU NIVEAU MINISTERIEL PRE.VUSi POTIR L.A DEUXIET,IE HOITIE
DE L'ANNEE.
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4.8 RECIMES BILATERAUX SUR LA PECHE
A)DECISIONS DU CONSEIL
L.E CONSEIL DU 28 I,IARS A ARRETE SOUS POINT ''A" LEs
coNcERNANT : - E-
LE REC I },tE AEIIL I CABLE EN 1 983 AVE C L ' ESPAENE DANSL ACCoRD DE 1980,
FEVRIER 1 980) ,
- LA CONCLUSION DE L'ACCORD AVEC L,A GUINEE-CONAKRY
7 FEVR r ER 1 983 )l
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RE6LEI,IENTS
L.E CADRE DE
(SI6NE LE
- LEs HESURES DE 6ESTION ET DE CONSERVATION DES RESSOURCES AP-
PLICAELES AUX NAVIRES DES PAYS TIERS DANS LA ZONE DES 2OO HILLES
AU LAR6E DU DEPARTEMENT FRANCAIS DE LA GUYANE.
B) ACCORD AVEC LE CANADA
H. CONTO6EOR6I$ A FAIT LE POINT EN COH]'IISsION DE L'ETAT ACTUEL
DES DISCUSSIONs AVEC LES AUTORITES CANDIENNES SUR LE FONCTIONNE-
HENT DE L'ACCCRD DE PECHE AVEC L.E CANADA EN PARTICULIER EN CE
OUI CONCERNE LA HISE EN OEUVRE DEs DIVERS VOLETS DE CET ACCORD
EN 1?83. LA COPHISSION, OUI A DEPLOYE DE 6RAND5 EFFORTS POUR
PARVENIR A UNE SOLUTION ELOBALE, DURABLE ET EOUILIBREE, ESPERE
UNE REPONSE POSITIVE PROCHAINE DE NOs PARTENAIRES.
4.9 E. C. E. : PREPARAT.I ON DE LA 38EHE SESSI ON ANNUELLE
(ATTENTION DIS. EN PREVISION DE LA SESSION OUI 5E TIENNRA A
EENEVE DU 1Z ALI 23 AVRIL LE COREPER DU 24 I,IARs A CONFIRHE LEs
ORIENTATIONS FIOURANT AU DOCUHENT DU CONSEIL. ECE/2/83, ETANT
ENTENDU OLIE DES DECLARATIONS DE LA DEL.E6ATION HELLENIOUE SERONT
INSCRITEs AU COHPTE RENDI.I DE 5A REUNION OUI FORHULE DE5 DOUTESgUR L'OPPORTUNITE DE POLITISER LEs TRAVAUX DE CETTE COMHISSION.
FIN DI5).
4.10 CONVENTIONS MARITIHES
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A)ONU : CODE DE CONDUITE DES CONFERENCES HARITIHES
LEs DELEGATIONs NEERLANDAISE ET ALLEMANDE ONT INDIOUE L'INTENTION
DE LEURS EOUVERNEI.,IENTS DE DE POSER LES I NSTRL'HENT5 DE RAT I F I CAT I ON
ET D'ADHESION, AVANT L.A VIE},IE 5E55ION DE L.A CNUCED (JUIN). DANS
CETTE HYPOTHESE, LA CONVENTION ENTRERAIT EN VIGUELIR 5IX HOIS
APRES LE DEPOT.
B) HEDITE:RRANEE
LE CONSEIL A ARRETE LUNDI LA DECISION DE 5IGNATURE PAR LA COHMU-
NAUTE NU PROTOCOLE A LA CONVENTION DE BARCELONE CONCERNANT LE5
AIRES SPECIALEI,IENT PROTECEES DE LA I,IEDITERRANEE,
C) CARAI BES
LA COMHUNAUTE VIENT DE SI6NER LA CONVENTION POUR L.A PROTECTION ET
LA HISE EN VALEUR DU HILIEU I'IARIN DANS LA REEION DEs CARAIBES
( ELLE EST S I GNATAI RE AU NOI'I DEs DEPARTEHENTS FRANCA I S D'OUTRE
HER, EUADELOUPE, GUYANNE ET HARTINIOUE, AINSI OUE DES ANTILLES
NEERLANDA I 5E5)
a
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HESURES ECONO},IIOUEs EXCEPTIONNELLES FRANCAIsES
LA COT,IMISSION A PRIS CONNAISSANCE DEs GRANDES LI6NE5 DU PROERAMHED'AcrI0N AD0PTE LE 25 HARs pAR LE EouvaRNEHENT FRANcArs. sANs sEPRONONCER SUR. t+ DETAIL DE CES UESUNES, ELLE ESTIHE. EN PREHIEREANALYSE, 0uE 
-cE"PRoGRAHHE EsT' suscEpirgLE DE coNTRIBUER AU REN-FORCEHENT DE h CONvEREENcE A L(INTERriun DE LA coHr,tuNAUTE ET ALA STABILITE DU $ysirEHE HoNETATRE EunoFiEN.
E. NOEL, SECRET{IRE EENERAT., COHEUR
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